新たな「他者」を求めて : 国語教育における「八〇年代問題」から by SATO, Kazumasa
は
じ
め
に
「
国
文
学
概
説
」
と
い
う
、
中
学
国
語
の
免
許
を
取
得
す
る
上
で
必
須
の
授
業
を
担
当
し
て
三
〇
年
以
上
経
つ
。
日
本
近
代
文
学
を
対
象
に
、
文
学
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
論
じ
て
き
た
の
だ
が
、
次
第
に
自
分
の
言
葉
が
学
生
に
伝
わ
っ
て
い
る
と
い
う
実
感
を
持
て
な
く
な
っ
て
き
た
。
過
去
の
常
識
が
今
の
時
代
に
存
在
し
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
事
情
は
古
典
文
学
の
享
受
に
お
い
て
も
生
じ
る
問
題
だ
が
、
近
代
文
学
に
関
し
て
は
そ
れ
と
は
異
な
る
独
自
の
事
情
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
え
る
。
現
在
の
多
く
の
小
説
や
物
語
の
読
者
に
と
っ
て
、
作
品
は
ど
の
よ
う
に
読
も
う
が
読
者
の
自
由
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
正
解
も
誤
読
も
存
在
し
な
い
。
こ
う
し
た
読
書
の
あ
り
方
は
一
九
八
〇
年
代
に
は
予
見
さ
れ
、
現
在
で
は
ほ
ぼ
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
教
育
の
現
場
に
お
い
て
は
事
情
は
異
な
っ
て
く
る
。
教
育
の
場
合
、
そ
の
成
果
と
い
う
も
の
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
文
学
教
材
で
あ
れ
ば
読
書
と
そ
の
後
の
指
導
に
よ
っ
て
読
者＝
生
徒
自
身
が
何
ら
か
の
変
化
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
作
品
の
新
た
な
読
み
方
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
者＝
生
徒
の
価
値
観
が
変
化
し
て
い
く
、
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
か
つ
て
は
多
く
の
研
究
授
業
が
、
そ
の
よ
う
な
授
業
を
め
ざ
し
て
文
学
教
材
を
対
象
に
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
場
合
、
文
学
作
品
は
読
者＝
生
徒
に
自
分
の
解
釈
か
ら
抜
け
出
す
よ
う
な
欲
望
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
指
導
に
よ
っ
て
到
達
す
る
新
た
な
読
み
方
に
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
異
質
な
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
最
終
的
は
了
解
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
困
難
な
条
件
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
も
し
正
解
も
誤
読
も
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
?だ
れ
も
他
人
の
読
み
方
を
否
定
で
き
な
い
の
だ
か
ら
）そ
も
そ
も
読
者＝
生
徒
が
主
体
的
に
新
た
な
読
み
方
を
求
め
、受
け
入
れ
る
必
要
性
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
な
れ
ば
生
徒
は
異
な
る
価
値
観
に
出
会
え
ず
、
変
化
も
あ
り
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
、
一
般
的
な
読
書
と
国
語
教
育
に
お
け
る
読
書
の
乖
離
か
ら
生
じ
る
問
題
を
ど
の
よ
う
に
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
?
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
常
に
持
ち
続
け
、
取
り
組
ん
で
き
た
の
が
文
学
研
究
者
で
あ
り
、
新
た
な
?
他
者
?
を
求
め
て
国
語
教
育
に
お
け
る
「
八
〇
年
代
問
題
」
か
ら
佐
藤
和
正
要
約
現
在
の
読
者
は
文
学
作
品
を
ど
の
よ
う
に
読
も
う
が
読
者
の
自
由
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
学
校
教
育
で
は
解
釈
の
根
拠
を
示
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
読
書
行
為
に
対
す
る
と
ら
え
方
の
ズ
レ
を
ど
の
よ
う
に
埋
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
本
論
考
で
は
、
日
本
近
代
文
学
の
研
究
者
で
あ
り
、
国
語
教
育
の
研
究
者
で
も
あ
る
田
中
実
氏
の
考
え
方
を
検
討
す
る
こ
と
で
今
後
の
国
語
教
育
の
あ
り
方
を
考
察
し
て
い
く
。
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他
者
と
し
て
の
読
者
国
語
教
育
研
究
者
で
も
あ
る
田
中
実
で
あ
る
。
彼
は
「
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
」
?ど
の
よ
う
な
読
み
に
も
根
拠
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
読
書
観
）に
よ
っ
て
国
語
教
育
に
生
じ
た
難
問
を
「
八
〇
年
代
問
題
」
と
呼
び
、
そ
れ
に
答
え
る
た
め
に
読
書
論
・
作
品
論
を
精
力
的
に
展
開
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
予
め
述
べ
て
お
け
ば
、
私
自
身
は
田
中
の
考
え
る
国
語
教
育
に
対
す
る
近
代
文
学
の
役
割
や
、
日
本
近
代
文
学
自
体
の
と
ら
え
方
、
そ
の
読
書
観
に
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
そ
う
し
た
文
学
・
教
育
観
を
元
に
学
生
と
関
わ
る
こ
と
に
日
々
困
難
を
感
じ
、
何
ら
か
の
方
向
転
換
を
迫
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
田
中
の
論
を
検
討
す
る
こ
と
で
彼
の
論
に
新
た
な
可
能
性
を
見
出
し
た
い
。
田
中
実
の
読
書
行
為
論
田
中
の
論
の
特
徴
は
、
近
代
文
学
観
や
作
品
論
、
読
書
行
為
論
が
一
体
と
な
っ
て
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
れ
故
に
説
得
力
を
獲
得
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
特
徴
が
現
れ
る
の
は
一
九
九
〇
年
代
半
ば
で
あ
る
。
そ
の
後
、
用
語
の
変
更
は
見
ら
れ
る
が
、
現
在
に
至
る
ま
で
ほ
ぼ
一
貫
し
て
い
る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
日
本
社
会
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
。
彼
は
そ
れ
を
自
分
に
与
え
ら
れ
た
課
題
?「
八
〇
年
代
問
題
」）と
し
て
対
象
化
し
、
そ
れ
に
答
え
る
べ
く
、
近
代
文
学
観
や
作
品
論
、
読
書
行
為
論
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
自
身
が
そ
う
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
八
〇
年
代
問
題
」
か
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。
田
中
に
よ
れ
ば
、
現
?注
１
）
在
、
「
か
つ
て
強
固
だ
っ
た
?
現
実
?
と
?
虚
構
?
と
の
二
元
論
が
崩
壊
し
か
か
っ
て
、
今
ま
で
?
現
実
?
だ
と
捉
え
て
い
た
も
の
と
は
主
体
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た?
擬
似
的
現
実
?、
す
な
わ
ち
虚
構
で
し
か
な
い
と
い
う
認
識
が
成
立
し
」、「
そ
れ
を
捉
え
る
主
体
も
虚
構
化
さ
れ
、
没
主
体
と
し
て
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
さ
ら
さ
れ
て
」
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
文
学
の
享
受
の
問
題
と
し
て
提
示
し
た
の
が
八
〇
年
代
か
ら
日
本
で
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
「
作
者
の
死
」
で
あ
っ
た
。
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
論
を
も
と
に
、
作
品
を
作
者
に
還
元
す
る
の
で
は
な
く
、
読
者
が
そ
の
読
み
を
作
り
出
す
も
の
と
し
て
、「
テ
ク
ス
ト
」と
し
て
捉
え
た
。「
テ
ク
ス
ト
」
に
お
い
て
は
言
葉
の
意
味
の
根
拠
は
読
者
の
側
に
し
か
存
在
し
な
い
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
国
語
教
育
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
教
師
は
教
壇
に
あ
り
な
が
ら
、?
読
み
?
に
「
正
解
」
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
な
い
の
か
と
い
う
問
に
答
え
る
た
め
の
根
拠
を
追
求
す
る
努
力
を
放
棄
し
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
応
じ
て
生
徒
達
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
た
状
況
は
教
師
を
教
師
た
ら
し
め
る
も
の
、
教
師
に
と
っ
て
の?
信
念
?
た
る
べ
き
も
の
を
喪
失
さ
せ
、
教
師
の
内
面
を
恐
ら
く
は
意
識
的
に
も
無
自
覚
的
に
も
腐
食
さ
せ
て
い
き
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
ま
?注
２
）
す
。
文
学
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
作
品
に
あ
る
の
か
、
読
み
手
に
あ
る
の
か
。
文
学
?教
材
）
作
品
の
文
章
の
解
釈
に
正
解
は
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
。
実
は
こ
の
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
問
い
に
、
い
ま
だ
に
文
学
研
究
界
及
び
国
語
科
教
育
界
は
十
分
対
応
し
き
れ
て
い
な
?注
３
）
い
。
文
学
教
材
を
扱
う
場
合
、
教
員
の
側
に
何
ら
か
の
?
読
み
?
が
あ
る
こ
と
が
前
提
に
な
る
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
生
徒
に
問
い
か
け
る
こ
と
も
、
授
業
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
す
ら
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
し
た
教
員
の
?
読
み
?
に
根
拠
が
な
い
の
だ
と
し
た
ら
?人
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
方
し
か
存
在
し
な
い
の
だ
と
し
た
ら
）、
教
員
は
生
徒
を
指
導
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
。
た
と
え
ば
生
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
の
感
想
を
相
互
に
言
い
合
う
だ
け
で
何
の
指
導
も
で
き
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
教
育
た
り
得
る
の
か
。
そ
う
い
う
難
問
を
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
突
き
つ
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
語
教
育
・
文
学
研
究
は
そ
れ
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
、
と
い
う
の
が
田
中
の
言
う
「
八
〇
年
代
問
題
」
だ
ろ
う
。
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和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
人
文
科
学
第
67
集
（
二
〇
一
七
）
で
は
田
中
は
そ
れ
に
ど
の
よ
う
に
答
え
る
の
か
。
読
者
が
作
品
を
読
む
と
き
、
確
か
に
ど
の
よ
う
に
読
も
う
が
結
局
主
体
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
?
疑
似
現
実
?
で
あ
る
ほ
か
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
の
「
読
み
」
は
言
葉
が
共
同
的
な
も
の
で
あ
る
以
上
、?
解
釈
共
同
体
?
に
依
拠
し
て
い
る
。「
教
材
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
読
者
?学
習
者
）は?
解
釈
共
同
体
?
の
罠
に
陥
り
」
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
を
「
愛
と
信
頼
の
物
語
」と
し
て
読
む
こ
と
は
中
学
生
の
実
感
を
殺
し
、「
近
代
文
学
研
究
者
と
教
育
の
現
場
に
い
る
教
師
と
生
徒
が
三
位
一
体
と
な
っ
て
、?
読
み
?
の
制
度
を
作
り
あ
げ
て
い
る
」。
こ
う
し
た
状
況
は
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
論
で
は
打
破
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
テ
ク
ス
ト
論
は
「
作
品
」
を
消
去
し
て
、
そ
こ
か
ら
受
け
取
る
「
感
動
」
を
喪
失
さ
せ
、
文
学
研
究
を
文
化
研
究
へ
と
拡
散
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
言
う
。「?
作
品
?
に
衝
撃
を
受
け
、
読
者
自
体
の
世
界
が
作
品
の
力
に
よ
っ
て
変
容
さ
せ
ら
れ
る
」
よ
う
な
読
書
体
験
だ
け
が
、
こ
う
し
た
「?
解
釈
共
同
体
?
の
罠
」
を
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
?
読
み
?
が
す
べ
て
読
者
の
側
に
帰
着
し
て
し
ま
う
な
ら
、
こ
う
し
た
「
衝
撃
」
は
生
じ
よ
う
が
な
い
の
だ
か
ら
、
作
品
は
ど
こ
か
で
読
者
の
外
部
と
し
て
、
読
者
に
と
っ
て
他
者
と
し
て
あ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
の
が
田
中
の
答
え
で
あ
る
。
作
品
を
「
了
解
不
能
の
他
者
」
と
捉
え
る
こ
と
で
、
読
者
自
ら
を
解
体
、?
自
己
倒
壊
?
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
理
想
の
読
書
で
あ
る
と
言
う
。
そ
こ
か
ら
彼
は
「
実
体
と
し
て
の
?
作
品
?
の
?
こ
と
ば
の
仕
組
み
?
の
発
見
」
に
向
か
う
。
私
も
ま
た
生
徒
一
人
ひ
と
り
を
生
か
そ
う
と
考
え
、
こ
れ
を
切
実
に
願
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
作
品
を
織
物
に
し
て
、
自
分
で
織
り
込
ん
で
い
く
だ
け
で
な
く
、
織
り
込
み
つ
つ
も
そ
れ
を
?
こ
と
ば
?
の
力
で
読
者
自
身
の
う
ち
な
る
既
存
の
世
界
を
瓦
解
さ
せ
、
自
己
変
容
さ
せ
て
い
く
?
こ
と
ば
?
に
出
会
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
?
読
み
?
は
理
想
の
方
へ
と
は
進
ん
で
い
か
な
い
と
私
は
考
え
ま
す
。?
解
釈
共
同
体
?の
欺
瞞
を
超
え
て
い
く
た
め
に
は
、
テ
ク
ス
ト
と
い
う
概
念
で
は
な
く
、
バ
ル
ト
と
逆
に
ま
ず?
私
?
を
超
え
た
レ
ベ
ル
で
あ
る
実
体
と
し
て
の
?
作
品
?
の
?
こ
と
ば
の
仕
組
み
?
の
発
見
へ
と
向
か
う
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
｜
中
略
｜
実
体
と
し
て
の
?
作
品
?
の
?
こ
と
ば
の
仕
組
み
?
と
は
、?
私
?
が
了
解
し
、
納
得
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
通
し
て
、
既
成
の
?
私
?
の
価
値
観
を
揺
さ
ぶ
り
、?
私
?
を
倒
壊
さ
せ
、
新
た
な
?
私
?
へ
の
道
を
劈
く
も
の
で
あ
り
ま
す
。
読
書
行
為
と
は
自
己
に
還
元
さ
れ
、?
私
?と
い
う
な
か
で
の
現
象
で
あ
る
の
で
す
か
ら
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
現
象
と
し
て
の
?
テ
ク
ス
ト
?
を
超
え
て
読
者
を
打
ち
負
か
す
、
実
体
と
し
て
の
?
作
品
?
と
出
会
っ
て
い
く
た
め
に
、?
こ
と
ば
の
仕
組
み
?
を
解
読
し
て
い
く
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
?
作
品
?
と
い
う
概
念
は
実
は
?
他
者
?、
了
解
不
能
の
?
他
者
?
と
考
え
る
べ
き
で
す
。?
作
品
?
は
?
テ
ク
ス
ト
?
を
超
え
た
?
こ
と
ば
の
仕
組
み
?
が
了
解
不
能
の
?
他
者
?
と
し
て
機
能
し
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
自
己
還
元
の
蟻
地
獄
の
陥
穽
は
超
え
ら
れ
な
い
と
私
は
い
ま
思
っ
て
い
ま
?注
４
）
す
。
?
理
想
の
読
者
?
へ
の
道
は
、
作
品
に
撃
た
れ
続
け
て
い
く
読
者
だ
と
考
え
る
私
か
ら
見
れ
ば
、
教
材
は
生
徒
の
内
面
を
撃
ち
、
よ
り
深
く
子
供
達
の
命
の
底
へ
響
く
よ
う
撃
ち
続
け
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
へ
教
師
と
生
徒
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
向
か
っ
て
い
く
こ
と
が
、
教
室
を
組
織
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。?
本
文
?は
客
観
と
し
て
存
在
す
る
と
言
う
の
も
、
読
者
の
な
か
に
の
み
あ
る
と
言
い
切
る
の
も
、
ま
ず
い
と
思
い
ま
す
。
読
者
の
な
か
に
あ
る
と
捉
え
る
主
観
の
彼
方
に
?
本
文
?
は
厳
存
し
、
し
か
も
?
本
文
?
は
読
者
に
と
っ
て
到
達
不
可
能
と
私
は
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
到
達
不
可
能
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
?
本
文
?
と
対
話
し
続
け
る
こ
と
で
、
読
者
の
既
存
の
価
値
体
系
を
揺
さ
ぶ
り
、
揺
り
動
か
し
て
い
く
こ
と
で
、?
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
?の
問
題
に
立
ち
向
か
お
う
と
考
え
て
い
ま
?注
５
）
す
。
で
は
「?
テ
ク
ス
ト
?
を
超
え
た
?
こ
と
ば
の
仕
組
み
?
が
了
解
不
能
の
?
他
者
?
と
し
て
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他
者
と
し
て
の
読
者
機
能
」
す
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
な
の
か
。
そ
こ
で
田
中
は
物
語
の
レ
ベ
ル
と
語
り
の
レ
ベ
ル
を
区
別
す
る
。
例
え
ば
『
羅
生
門
』
を
「
暇
を
だ
さ
れ
た
下
人
が
老
婆
と
出
会
う
こ
と
で
盗
賊
と
な
っ
た
」
と
読
む
だ
け
で
は
物
語
の
レ
ベ
ル
に
止
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
下
人
が
語
り
手
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
問
え
ば
別
の
視
点
が
可
能
に
な
る
。
語
り
手
は
下
人
が
「
自
分
で
生
き
る
た
め
の
現
実
的
工
夫
を
す
る
必
要
に
ま
だ
迫
ら
れ
」
て
い
な
い
こ
と
を
見
逃
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
下
人
は
老
婆
の
言
葉
を
受
け
と
め
損
ね
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
人
は
自
分
の
予
め
持
っ
て
い
た
観
念
の
中
で
し
か
他
人
を
理
解
で
き
な
い
、
と
い
う
「?
現
実
?
と
い
う
も
の
に
出
会
う
こ
と
の
困
難
さ
」
を
描
い
た
作
品
だ
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
語
り
手
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
こ
と
で
読
者＝
生
徒
の
主
体
を
「
倒
壊
」
さ
せ
、「
新
た
な
?
私
?」
を
生
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
て
成
立
し
た
?
私
?
は
永
続
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
特
定
の
読
み
方
に
落
ち
着
い
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
主
体
を
「
倒
壊
」
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、?
解
釈
共
同
体
?
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、?
こ
と
ば
の
仕
組
み
?
は
一
般
的
な
意
味
で
の
語
り
手
の
機
能
に
限
定
さ
れ
な
い
。
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
、
登
場
人
物
同
士
が
互
い
に
相
手
を
ど
う
受
け
と
り
、
ど
う
意
識
化
し
て
行
動
し
て
い
る
か
が
作
品
を
立
体
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
く
は
ず
で
す
。
そ
う
し
た
レ
ベ
ル
か
ら
、
そ
の
表
層
を
通
し
て
現
れ
る
、
不
可
視
の
レ
ベ
ル
に
向
か
い
、
そ
こ
に
読
者
が
各
自
己
れ
の
体
験
や
感
受
性
を
い
か
ん
な
く
発
揮
で
き
る
世
界
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
プ
ロ
ッ
ト
で
は
な
く
、
プ
ロ
ッ
ト
を
支
え
る
?
こ
と
ば
の
力
?
?こ
れ
を
私
は
我
流
で
メ
タ
プ
ロ
ッ
ト
と
呼
ん
で
い
る
）に
触
れ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
思
い
ま
?注
６
）
す
。
と
こ
ろ
で
、『
故
郷
』の
驚
異
は
一
人
称
の
こ
の?
語
り
手
?の
語
り
得
ぬ
領
域
を?
語
り
手
を
超
え
る
も
の
?が
語
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
デ
ク
ノ
ボ
ー
?ル
ン
ト
ウ
の
こ
と
｜
筆
者
注
）が
い
か
な
る
生
身
の
溢
れ
る
思
い
の
深
さ
を
持
っ
て
い
た
か
、纏
足
の
元
美
女
の
楊
お
ば
さ
ん
が
何
故
執
拗
に
「
私
」
を
痛
め
つ
け
て
い
る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
生
き
た
歴
史
的
な
重
さ
が
現
れ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
返
す
刀
で
、?
語
り
手
?自
身
を
相
対
化
し
、
そ
の
人
物
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
き
ま
す
。?
語
り
手
?の
感
覚
し
得
な
い
自
己
像
を
?
語
り
手
を
超
え
る
も
の
?
が
語
っ
て
い
た
の
で
す
。
三・
人・
は・
三
様
の
精
一
杯
の
プ
ラ
イ
ド
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。?
語
り
手
?と
見
ら
れ
て
い
る
二
人
、
そ
れ
に
?
語
り
手
を
超
え
る
も
の
?
の
相
関
が
立
体
的
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
の
で
?注
７
）
す
。
?
語
り
手
?
に
は
、
自
ら
の
?
語
る
こ
と
?
の
背
理
?対
象
を
語
ろ
う
と
し
て
も
自
分
の
観
念
の
中
で
し
か
語
れ
な
い
と
い
う
｜
筆
者
注
）を
克
服
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
知
覚
し
た
こ
と
を
実
体
と
し
て
客
体
の
対
象
と
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
世
界
、
そ
の
目
に
見
え
、
耳
に
聞
こ
え
る
諸
々
の
外
界
の
世
界
の
出
来
事
は
そ
の
時
そ
の
時
の
主
体
の
現
状
の
写
し
絵
で
し
か
な
い
こ
と
を
認
識
し
、
こ
れ
を
超
え
よ
う
と
す
る
の
で
?注
８
）
す
。
田
中
の
言
う
?
こ
と
ば
の
仕
組
み
?
と
は
、
読
者
の
読
み
を
相
対
化
さ
せ
る
よ
う
な
契
機
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
主
人
公
の
立
場
で
し
か
読
ん
で
い
な
い
読
者
に
と
っ
て
は
語
り
手
の
言
葉
が
、
語
り
手
の
言
葉
を
捉
え
た
読
者
に
と
っ
て
は
他
の
登
場
人
物
の
言
葉
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
を
相
対
化
さ
せ
る
契
機
と
な
り
う
る
。
語
り
手
も
相
対
化
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
さ
ら
に
上
位
の
審
級
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
?
語
り
手
を
超
え
る
も
の
?
で
あ
ろ
う
。
近
代
文
学
は
こ
の
よ
う
に
、?
物
語
?＝
出
来
事
の
レ
ベ
ル
を
相
対
化
す
る
構
造
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
い
う
の
が
田
中
の
近
代
文
学
論
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
正
し
い
読
み
方
が
あ
る
と
い
う
と
ら
え
方
と
も
、
テ
ク
ス
ト
論
と
も
異
な
る
。
一
方
で
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
な
状
況
を
受
け
入
れ
て
「
正
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解
到
達
主
義
」
を
批
判
し
つ
つ
、
一
方
で
は
作
品
に
到
達
不
可
能
な
「
他
者
」
と
い
う
属
性
を
与
え
る
こ
と
で
?
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
?
に
対
抗
す
る
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
読
書
私
自
身
は
既
存
の
言
葉
で
は
表
現
で
き
な
い
何
か
を
語
ろ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
近
代
文
学
を
捉
え
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
近
代
文
学
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
文
脈
を
読
む
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
。「
既
存
の
言
葉
」
は
、
田
中
の
?
解
釈
共
同
体
?
と
重
な
り
、「
表
現
で
き
な
い
何
か
」
を
到
達
不
可
能
な
?
他
者
?
と
言
い
変
え
れ
ば
ほ
ぼ
田
中
の
論
と
一
致
す
る
。
新
た
な
読
み
方
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
身
の
解
釈
と
の
ズ
レ
を
実
感
し
、
よ
り
「
良
く
」
読
む
こ
と
へ
の
欲
望
を
育
て
る
こ
と
、
こ
れ
を
授
業
の
目
標
に
し
て
き
た
。
こ
の
場
合
の
「
良
く
」
と
は
作
品
全
体
を
よ
り
自
分
に
と
っ
て
納
得
で
き
る
も
の
に
す
る
こ
と
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
だ
が
、
私
に
と
っ
て
「
良
い
」
と
思
え
る
解
釈
が
学
生
に
対
し
て
期
待
し
た
効
果
を
与
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
た
と
感
じ
る
。
私
が
考
え
る
「
良
い
」
が
通
じ
な
い
と
す
れ
ば
、
私
の
な
か
に
あ
る
「
良
い
」
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
相
対
化
し
て
い
く
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
状
況
は
「
八
〇
年
代
問
題
」
を
生
じ
さ
せ
た
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
に
由
来
す
る
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
説
明
と
し
て
は
、「
大
き
な
物
語
」の
失
効
、
と
い
う
見
方
が
理
解
し
や
す
い
。
こ
こ
で
い
う
「
大
き
な
物
語
」
と
は
、
多
く
の
人
が
共
感
し
、
あ
る
い
は
当
然
の
こ
と
と
見
な
し
て
い
る
よ
う
な
価
値
観
の
こ
と
を
指
す
。
そ
の
た
め
、「
大
き
な
物
語
」を
失
っ
て
し
ま
え
ば
多
か
れ
少
な
か
れ
、
個
々
人
は
現
実
が
自
分
に
と
っ
て
の
現
実
で
し
か
な
い
と
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
作
り
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
田
中
の
言
う
と
お
り
な
の
だ
が
、
問
題
は
田
中
の
い
う
?
解
釈
共
同
体
?
も
こ
の
例
外
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。?
解
釈
共
同
体
?
が
個
々
の
読
者
の
中
で
ミ
ニ
マ
ム
化
さ
れ
る
た
め
、
明
確
な
「
制
度
」
と
し
て
は
現
れ
な
い
。
読
者
の
中
で
ど
ん
な
読
み
方
も
並
列
化
さ
れ
て
い
る
?読
み
の
「
ナ
ン
デ
モ
ア
リ
」
状
態
）。
田
中
は
こ
う
い
う
状
況
に
対
抗
す
る
た
め
に
作
品
を
「
到
達
不
可
能
な
?
他
者
?」
と
見
な
し
、
そ
れ
を
目
指
す
こ
と
で
こ
の
問
題
を
ク
リ
ア
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
な
ぜ
読
者
は
わ
ざ
わ
ざ
自
分
に
と
っ
て
理
解
し
が
た
い
?
他
者
?
に
向
か
お
う
と
す
る
の
か
?
田
中
は
そ
れ
を
?
自
己
倒
壊
?
へ
の
欲
望
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
求
め
た
。
し
か
し
、
も
し
?
解
釈
共
同
体
?
自
体
が
疑
わ
し
い
の
な
ら
、
そ
の
内
部
に
囚
わ
れ
て
い
る
「
倒
壊
」
す
べ
き
「
自
己
」
も
曖
昧
に
な
り
、?
他
者
?
に
迫
ろ
う
と
す
る
欲
望
も
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
を
「
愛
と
信
頼
の
物
語
」
と
捉
え
る
こ
と
は
、
確
か
に
制
度
的
で
は
あ
る
が
、
そ
の
「
制
度
」
は
決
し
て
強
固
な
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
る
と
「
愛
と
信
頼
の
物
語
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
か
ろ
う
じ
て
読
者
と
し
て
の
生
徒
と
教
員
の
あ
い
だ
に
共
通
理
解
が
成
立
し
て
い
る
、
そ
ん
な
現
状
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
も
思
う
。
こ
れ
は
近
代
文
学
に
固
有
の
問
題
で
は
な
い
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
お
け
る
読
者
の
変
化
に
つ
い
て
は
そ
の
性
格
上
、
近
代
文
学
よ
り
も
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
領
域
に
お
い
て
早
く
顕
在
化
し
、
考
察
さ
れ
て
き
た
。
富
樫
氏
は
、
二
人
の
間
に
因
縁
を
描
き
こ
そ
す
れ
、
け
っ
し
て
明
確
な
友
愛
を
描
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
私
の
目
に
は
、
そ
の
よ
う
な
彼
等
の
奇
妙
な
関
係
が
、
深
遠
で
重
要
な
な
に
か
を
孕
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
て
し
か
た
が
な
か
っ
た
の
で
す
。
多
分
そ
れ
が
、
私
を
あ
れ
ほ
ど
激
し
く
突
き
動
か
し
た
「
な
に
か
」
で
し
た
。
そ
れ
す
ら
も
誤
読
で
あ
り
、
身
勝
手
な
取
り
違
え
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
間
違
い
な
く
私
の
中
で
は
真
理
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
私
は
そ
れ
を
必
死
に
探
り
当
て
よ
う
と
し
、
そ
の
方
法
が
自
分
で
マ
ン
ガ
に
し
て
描
く
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
｜
中
略
｜
け
れ
ど
も
、
私
が
あ
の
と
き
感
じ
た
真
理
の
よ
う
な
も
の
は
、
?多
く
の
二
次
創
作
を
書
き
上
げ
た
現
在
で
も
｜
筆
者
注
）な
お
探
り
当
て
た
と
思
え
ま
せ
?注
９
）
ん
。
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他
者
と
し
て
の
読
者
こ
れ
は
漫
画
家
で
あ
る
榎
本
が
一
九
九
四
〜
一
九
九
六
年
に
自
ら
書
い
た
二
次
創
作
作
品
?原
作
は
富
樫
義
博『
幽
☆
遊
☆
白
書
』）へ
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
り
、
日
本
近
代
文
学
と
は
全
く
異
な
る
文
脈
で
書
か
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
受
容
の
仕
方
は
田
中
の
言
う
?
理
想
の
読
者
?
そ
の
も
の
で
あ
る
。
彼
女
の
い
う
「
深
遠
で
重
要
な
な
に
か
」「
真
理
の
よ
う
な
も
の
」
は
、
田
中
の
言
う
決
し
て
た
ど
り
着
く
こ
と
の
な
い
?
本
文
?、
了
解
不
能
の
?
他
者
?
と
ぴ
っ
た
り
重
な
る
。
彼
女
は
そ
れ
を
二
次
創
作
を
作
る
こ
と
で
「
必
死
に
探
り
当
て
よ
う
と
」
し
た
が
、
到
達
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
到
達
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
個
々
の
二
次
創
作
は
、
こ
の
「
真
理
の
よ
う
な
も
の
」
へ
の
一
つ
の
解
釈
?文
脈
）と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
作
者
が
描
い
て
い
な
い
「
深
遠
で
重
要
な
な
に
か
」
を
榎
本
が
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
お
そ
ら
く
明
確
な
「
友
愛
」
と
い
う
言
葉
?
解
釈
共
同
体
?
の
言
葉
）で
は
捉
え
き
れ
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
言
葉
の
向
こ
う
側
に
原
作
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
何
か
語
る
こ
と
の
難
し
い
新
し
い
関
係
、
そ
れ
を
表
現
す
る
た
め
に
二
次
創
作
が
選
ば
れ
た
。
そ
う
考
え
れ
ば
確
か
に
こ
こ
に
も
田
中
の
言
う
よ
う
な
「
制
度
」
へ
の
抵
抗
と
、
そ
れ
を
「
倒
壊
」
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
志
を
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
そ
う
し
た
?
他
者
?
は
オ
タ
ク
文
化
の
中
か
ら
失
わ
れ
て
い
く
。
東
浩
紀
は
一
九
八
〇
年
代
ま
で
の
オ
タ
ク
た
ち
は
「
大
き
な
物
語
」
の
喪
失＝
社
会
的
な
規
範
の
機
能
不
全
に
対
し
て
、
虚
構
の
物
語
に
世
界
観
や
歴
史
観
を
見
出
す
こ
と
で
そ
れ
を
埋
め
よ
う
と
し
て
き
た
が
、「
九
〇
年
代
の
オ
タ
ク
た
ち
は
一
般
的
に
、
八
〇
年
代
に
比
べ
、
作
品
世
界
の
デ
ー
タ
そ
の
も
の
に
は
固
執
す
る
も
の
の
、
そ
れ
が
伝
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
意
味
に
対
し
て
き
わ
め
て
無
関
心
で
あ
る
。
逆
に
九
〇
年
代
に
は
、
原
作
の
物
語
と
は
無
関
係
に
、
そ
の
断
片
で
あ
る
イ
ラ
ス
ト
や
設
定
だ
け
が
単
独
で
消
費
さ
れ
、
そ
の
断
片
に
向
け
て
消
費
者
が
自
分
で
勝
手
に
感
情
移
入
を
強
め
て
い
く
、
と
い
う
別
の
タ
イ
プ
の
消
費
行
動
が
台
頭
し
て
き
た
。
こ
の
新
た
な
消
費
行
動
は
、
オ
タ
ク
た
ち
自
身
に
よ
っ
て「
キ
ャ
ラ
萌
え
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
」
と
述
べ
?注
10
）
る
。
そ
こ
で
は
、
物
語
か
ら
「
深
層
」
が
消
え
、「
表
層
」
が
「
読
み
込
み
次
第
で
い
く
ら
で
も
異
な
っ
た
表
情
を
示
す
」。
大
塚
英
志
も
東
に
同
意
し
、
二
次
創
作
に
つ
い
て
、「
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
初
頭
の
二
次
創
作
で
あ
れ
ば
原
典
で
あ
る
原
作
を
一
つ
の
聖
典
と
見
な
し
て
、
そ
の
物
語
の
論
理
的
な
矛
盾
や
破
綻
や
𨻶
間
を
見
出
し
て
、
そ
れ
を
埋
め
て
い
く
」
が
、「
九
〇
年
代
以
降
」
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
原
作
の
歴
史
や
世
界
観
と
切
り
離
し
て
も
て
あ
そ
ん
で
い
く
「
キ
ャ
ラ
萌
え
」
が
主
流
に
な
っ
て
い
く
と
述
べ
?注
11
）
る
。
引
用
で
は
男
性
向
け
の
お
た
く
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
は
い
る
が
、
榎
本
の
二
次
創
作
も
ま
た
「
原
典
で
あ
る
原
作
を
一
つ
の
聖
典
と
見
な
し
て
、
そ
の
物
語
の
論
理
的
な
矛
盾
や
破
綻
や
𨻶
間
を
見
出
し
て
、
そ
れ
を
埋
め
て
い
く
」
行
為
だ
っ
た
。「
聖
典
」
?田
中
の
用
語
で
は
?
本
文
?）と
み
な
せ
る
、
つ
ま
り
他
者
性
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
こ
そ
、
彼
女
は
「
物
語
の
論
理
的
な
矛
盾
や
破
綻
や
𨻶
間
」
を
何
度
も
埋
め
よ
う
と
試
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
原
作
が
「
聖
典
」
化
す
る
の
は
、
東
の
言
い
方
で
言
え
ば
「
大
き
な
物
語
」
?田
中
の
用
語
で
は
?
解
釈
共
同
体
?）の
喪
失
感
を
埋
め
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
意
志
が
働
い
て
い
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
「
友
愛
」
が
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
こ
そ
、
榎
本
は
『
幽
☆
遊
☆
白
書
』
を
媒
介
に
、「
友
愛
」
と
い
う
概
念
を
更
新
し
よ
う
と
し
た
の
だ
、
と
い
う
よ
う
に
。
こ
う
考
え
て
み
る
と
田
中
の
言
う
到
達
不
可
能
な
?
本
文
?＝
?
他
者
性
?
が
生
じ
る
た
め
に
は
?
解
釈
共
同
体
?
?そ
れ
が
解
体
し
か
け
て
い
る
と
し
て
も
）が
必
要
だ
と
い
う
、
田
中
と
は
逆
向
き
の
理
解
が
可
能
に
な
る
。?
自
己
倒
壊
?
を
引
き
起
こ
す
?
言
葉
の
仕
組
み
?
は
、
そ
の
言
葉
が
連
想
さ
せ
る
よ
う
に
作
品
に
「
構
造
」
と
し
て
内
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
田
中
が
そ
う
考
え
た
の
は
?
読
み
?
の
根
拠
を
喪
失
し
な
い
た
め
、
作
品
を
「
解
体
」
さ
せ
な
い
た
め
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
作
品
を
?
了
解
不
能
の
他
者
?
と
捉
え
る
こ
と
と
矛
盾
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
田
中
が
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
が
「
愛
と
信
頼
の
物
語
」
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
に
抵
抗
し
た
― 145―
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の
は
、「
教
室
の
中
学
生
が
｜
中
略
｜
そ
う
し
た
読
解
?＝
虚
偽
）を
納
得
す
る
は
ず
が
な
い
」
と
考
え
た
か
ら
だ
が
、
そ
の
「
中
学
生
」
を
以
下
の
よ
う
に
想
定
し
て
い
る
。
む
し
ろ
彼
ら
も
ま
た
愛
と
か
信
頼
に
足
る
も
の
を
ど
こ
か
で
求
め
て
い
て
、
む
し
ろ
そ
れ
に
裏
切
ら
れ
、
傷
つ
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
恐
怖
し
、
そ
れ
を
隠
し
て
い
る
と
か
が
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
内
面
の
声
を
殺
し
て
い
る
に
し
て
も
必
ず
ど
こ
か
で
回
復
を
願
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
こ
と
の
方
が
は
る
か
に
多
い
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
思
っ
て
い
ま
?注
12
）
す
。
「
愛
と
か
信
頼
に
足
る
も
の
を
ど
こ
か
で
求
め
」
る
の
は
、
既
に
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
か
ら
、
壊
れ
か
け
て
い
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
を
新
た
な
か
た
ち
で
「
回
復
」
し
よ
う
と
す
る
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
作
品
は
?
了
解
不
可
能
?
性
を
帯
び
て
?
本
文
?
と
な
る
。
し
か
し
、
我
々
が
現
在
向
き
合
っ
て
い
る
の
は
、「
回
復
」す
べ
き
物
語
を
持
た
な
い
読
者
な
の
で
は
な
い
か
。
他
者
と
し
て
の
読
者
結
局
田
中
と
バ
ル
ト
や
東
と
の
違
い
は
読
者
が
?
解
釈
共
同
体
?
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
、
そ
れ
と
も
?
解
釈
共
同
体
?
自
体
が
解
体
し
て
い
る
と
考
え
る
か
の
違
い
に
帰
着
す
る
だ
ろ
う
。
東
の
読
者
論
は
後
者
を
出
発
点
に
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
読
者
が
東
の
言
う
よ
う
な
読
み
方
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
学
生
が
読
者
が
決
し
て
少
数
で
は
な
い
こ
と
も
経
験
上
確
か
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
我
々
は
も
う
作
品
に
?
他
者
性
?
を
見
出
し
、
汲
み
尽
く
せ
な
い
文
脈
を
感
じ
取
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
読
者＝
学
習
者
を
想
定
し
て
授
業
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
は
?
自
己
倒
壊
?
と
い
う
読
書
体
験
そ
の
も
の
も
相
対
化
さ
れ
る
ほ
か
な
い
。
も
し
?
本
文
?
と
い
う
超
越
性
を
認
め
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
田
中
の
読
書
行
為
論
は
、
他
者
と
し
て
の
読
者
を
繰
り
込
み
続
け
る
こ
と
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。?
本
文
?
が
他
者
と
し
て
現
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
そ
う
い
う
「
言
葉
の
仕
組
み
」「
構
造
」
が
あ
る
か
ら
、
と
い
う
よ
り
、
読
む
主
体
そ
の
も
の
が
他
者
化
さ
れ
て
い
く
か
ら
だ
と
考
え
る
。
自
己
の
読
み
方
自
体
を
相
対
化
し
て
い
く
媒
体
と
な
る
の
は
他
の
読
者
の
読
み
?と
自
己
が
考
え
る
も
の
）に
よ
っ
て
、
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
田
中
が
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
が
「
愛
と
信
頼
の
物
語
」と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
に
抵
抗
し
、
新
た
な
読
み
を
提
示
す
る
の
も
、「
教
室
の
中
学
生
が
｜
中
略
｜
そ
う
し
た
読
解
?＝
虚
偽
）を
納
得
す
る
は
ず
が
な
い
」
と
い
う
、
自
分
を
含
め
た
読
者
を
想
定
で
き
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
現
在
の
読
者
は
田
中
が
共
鳴
し
、
感
情
移
入
で
き
た
よ
う
な
?
他
者
?
で
は
な
く
、
前
提
を
共
有
し
あ
わ
な
い
、
そ
れ
こ
そ
了
解
不
能
な
、「
実
体
」
と
し
て
の
?
他
者
?
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
で
な
お
読
者
は
新
た
な
読
み
を
通
し
て
?
他
者
?
に
向
か
お
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
は
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
他
人
の
読
み
方
を
知
り
、
時
に
は
共
感
し
、
反
発
す
る
、
と
い
う
経
験
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
開
け
ば
ご
く
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
?
自
己
倒
壊
?
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
強
い
自
己
否
定＝
成
長
の
契
機
に
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
自
分
を
相
対
化
す
る
契
機
に
は
違
い
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
契
機
な
し
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
向
上
だ
と
か
、
考
え
る
力
を
伸
ば
す
だ
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
作
品
に
?
他
者
?
を
見
出
す
の
は
、
東
や
大
塚
が
言
う
よ
う
に
、
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
の
、「
大
き
な
物
語
」が
解
体
し
か
け
て
い
る
時
期
の
、
過
渡
的
な
読
書
体
験
な
の
だ
と
思
う
。
田
中
は
こ
の
時
期
の
読
書
の
あ
り
方
を
、
彼
の
読
書
行
為
論
に
体
現
し
て
み
せ
た
。
そ
れ
か
ら
二
〇
年
後
の
現
在
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
化
の
流
れ
に
抵
抗
し
よ
う
と
す
る
な
ら
新
た
な
?
他
者
?
を
見
出
す
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
教
員
自
身
も
そ
の
よ
う
な
小
さ
な
?
他
者
?
の
一
人
と
な
る
。
た
ど
り
着
い
た
地
点
は
出
発
点
か
ら
ま
だ
あ
ま
― 144―
他
者
と
し
て
の
読
者
り
離
れ
て
は
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
と
り
あ
え
ず
の
結
論
と
し
た
い
。
注?１
）以
下
、「
教
材
価
値
論
の
た
め
に
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
を
超
え
る
」
?日
本
文
学
四
三
｜
八
一
九
九
四
年
八
月
）を
中
心
に
述
べ
る
。
?２
）注
１
に
同
じ
?３
）「
断
想
読
む
こ
と
の
倫
理
」
?日
本
文
学
五
〇
｜
八
二
〇
〇
一
年
八
月
）
?４
）注
１
に
同
じ
?５
）「
教
材
価
値
論
を
求
め
て
『
大
造
爺
さ
ん
と
雁
』
か
ら
」
?日
本
文
学
四
五
｜
四
一
九
九
六
年
四
月
）
?６
）注
１
に
同
じ
?７
）「
奇
跡
の
名
作
、
魯
迅
『
故
郷
』
の
力
大
森
哲
学
と
の
出
会
い
、
多
層
的
意
識
構
造
の
な
か
の
?
語
り
手
?
」
?日
本
文
学
六
二
｜
二
二
〇
一
三
年
二
月
）
?８
）「?
自
己
倒
壊
?
と
?
主
体
?
の
再
構
築
『
美
神
』・「
第
一
夜
」・『
高
瀬
舟
』
の
多
次
元
的
世
界
と
『
羅
生
門
』
の
こ
と
」
日
本
文
学
六
五
｜
八
二
〇
一
六
年
八
月
）
?９
）榎
本
ナ
リ
コ
『
榎
本
ナ
リ
コ
＋
野
火
ノ
ビ
タ
２
』
?二
〇
〇
二
年
六
月
双
葉
社
）
?10
）東
浩
紀
『
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
オ
タ
ク
か
ら
見
た
日
本
社
会
』
?二
〇
〇
一
年
十
一
月
講
談
社
）
?11
）大
塚
英
志
『
物
語
消
滅
論
｜
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
化
す
る
「
私
」、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
す
る
「
物
語
」』
?二
〇
〇
四
年
十
月
角
川
書
店
）
?12
）注
１
に
同
じ
― 143―
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